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90 世阿弥能にみる日本意識
<ABSTRACT>
LThe idea of Japaneseness seen in Zeami’s Noh Plays
TAKEUCHI Akiko
Noh has long been regarded as one of the most representative 
performing arts of Japan both within the country and (after the mid-19th 
century) abroad. How did Zeami, who established its current theatrical forms 
as well as its aesthetic principles, perceive Japaneseness and present it in his 
noh plays? The paper tackles this problem by examining: 1) how his plays 
depict Japan; and 2) how he treats non-Japanese materials (stories, scenes, and 
characters) in his plays. 
The analysis reveals that Zeami depicts the country always as a 
peaceful one. Even when the legendary conquest of the Korean Peninsula by 
Empress Jingū is mentioned, it is only for celebrating the (domestic and/or 
international) peace brought by it; its military actions are never detailed, 
neither praised.
On the other hand, Zeami tried to avoid using foreign characters and 
scenes, which, according to his treatise, are not adequate to express his 
aesthetic ideal, yūgen. All of his extant plays are set in Japan, and in a few 
plays that have foreign protagonists, their foreign origin is never a focus of 
the plays. When drawing from foreign episodes as the plays’ source materials, 
such as in Kinuta and Hanjo, the original stories are completely “Japanized”; 
the scenes are transferred to Japan with Japanese characters, and the stories 
are heavily intertwined with numerous episodes and poems from Japanese 
classical literature. 
Peace and the aesthetic principle of yūgen: his plays clearly show 
that these are the two major characteristics that determine what Japan and 
Japaneseness mean for Zeami.
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